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除 DPPH 自由基和 ABTS+自由基的 IC50 的值分别为









Abstract：Fucoxanthin is a carotenoid present in seaweeds. Fucoxanthin-chlorophyll protein（FCP）is efficient
light-harvesting complex. The physical and chemical properties，bioactivity and extraction method of fucoxan－
thin were reported in this paper. The function，structure and extraction method of FCP were reported in this pa－
per.
Key words：fucoxanthin；fucoxanthin-chlorophyll protein complexes；bioactivity；extraction
图 1 岩藻黄素分子式









































度为 25 ℃、压力为 0.59 MPa、时间为 43 min 时，岩藻
黄素的得率最大，为 390 μg/g[28]。



















法，最佳提取条件是，加酶量为 20 000 U/kg，酶解时溶
液 pH5.0、温度为 60℃，时间为 90 min[33]。秦云等利用
复合酶法对提取海带中岩藻黄素的条件进行了优化，
当加入复合酶（纤维素酶量 ∶ 果胶酶量=1 ∶ 1）的量为
0.30 %、时间为 80 min、溶液 pH5.0、温度为 50 ℃时提






行了优化，最优的提取条件为料液比为 1 ∶ 15、温度为






为 70 %、温度为 70℃、超声功率 180W、时间为 80 min、



































物，因含有大量岩藻黄质 （fucoxanthin） 被称为 FCP
（Fucoxanthin -chloropyll protein）。硅 藻 中 的 Phaeo－
dactylum tricornutum（羽纹纲）、Thalassiosira pseudonana
（中 心 纲）、Cyclotella meneghiniana （又 名 Cyclotella
cryptica，中心纲） 和 Chaetoceros gracilis（中心纲）是
FCP 研究较集中的 4 个代表性藻种。其中，中心纲
（T. pseudonana）和羽纹纲（P. tricornutum）各有一个藻
种已得到全基因序列[43]。根据其编码基因 lhcf、lhcr 和
lhcx 将相应的 FCP 蛋白单体分成 Lhcf、Lhcr 和 Lhcx3
种。这 3 种蛋白在后续的分离中得到许多研究工作的




FCPa（trimer）与 FCPb（oligomer），C. gracilis 中分离得
到的 FCP-A（trimer）和 FCP-B/（oligomer）[44]。除了 Fx
和 Chl a 外，FCP 中还含有 Chl c。基于 FCPa 的研究发
现，Chl a、Chl c 和 Fx 比例为 4 ∶ 1 ∶ 4。但每个 FCP 单体
中色素分子的具体数目存在争议。Ishihara 等通过研究
发现尽管硅藻 Chaetoceros gracilis 中与 FCP 相关的基
因有 30 多个，但是它的 FCP 复合物只有 3 种多肽成
分组成。通过氨基酸序列测定和二维等电聚焦电泳分
析得出其中主要的两种成分为 Fcp3 （Lhcf3） 和 Fcp4
（Lhcf4），绝大多数色素就绑定在这两种多肽上。而且绑
定在FCP上的叶绿素 a的含量占到叶绿素 a总量的 60%。
与类囊体膜相比，FCP 复合物中岩藻黄素和叶绿素 C
的含量较高[45]。Buchel 从硅藻 FCP 中分离得到了两种主
要的多肽成分，它们的分子量分别为 18 kD 和 19 kD[46]。
Gelzinis 等利用双色的二维电子光谱对 FCP 进行过研
究，研究发现 FCP 中存在两种不同类型的岩藻黄素[26]。











FCP 蛋白中 Fx 存在三种能态：Fxblue、Fxred 和 Fxgreen。双色
二维电子光谱、线性二色光谱和 stark 光谱实验结果也
提供了相关的证据[47]。不同 Fx 吸收的能量直接传递给
chl a，表现激发至 S2 态”的 Fx 分子，经“S1/ICT”态将能








Valentin 等发现对低温（1.8 K）磁场中的 FCP[49]施加特
定的共振微波场，能诱导形成三线态胡萝卜素。但考
虑岩藻黄素三线态无法直接由其自身单线态转化而

















进行 SDS-PAGE 电泳[50]。它们的分子量在 17 kD ~19 kD
之间，与已经报道过的两个 FCP 组成多肽的分子量相
同。Beer 等用离子交换层析法从 C. meneghiniana 分离
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